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Rencana Kegiatan Perkuliahan Semester
# Pokok Bahasan
1 Pengenalan TI




5 Perangkat Lunak (Konsep,
peran, klasifikasi, UI)
6 Perangkat Lunak 
(komersil, open source)
7 Data dan Informasi







11 Rekayasa Perangkat Lunak
12 Komunikasi data
13 Jaringan Komputer
14 Etika dan Dampak Sosial TI
15 Teknologi Terkini
16 Ujian Akhir Semester
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Pre-Test
• Sebutkan 2 komponen TI !
• Jelaskan 3 elemen sistem komputer !
• Jelaskan 3 konsep utama cara kerja komputer 
menurut Williams !
• Sebutkan komponen-komponen CPU !
• Jelaskan  secara singkat sejarah & perkembangan 
komputer !
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Konten
• Perangkat Keras1
• Perangkat Keras Input dan Output2
• Perangkat Keras Pemroses (CPU)3
• Siklus Kerja CPU4
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Perangkat Keras
Williams , 2010:
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Perangkat Keras
Williams , 2010:





yang dapat diproses 
oleh komputer
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Perangkat Keras
Williams , 2010:






bentuk yang dapat 
dipahami oleh 
manusia
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Perangkat Keras Input
• Tiga jenis perangkat keras input (Williams, 2010):
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Keyboards
• Keyboard adalah perangkat yang merubah huruf, 
angka, dan karakter lain menjadi sinyal elektrik yang 
dapat dibaca oleh prosesor komputer
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Keyboards
• Keyboard portable dan keyboard genggam
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Pointing Devices
• Pointing Device mengendalikan posisi cursor atau 
pointer  pada layar sehingga memungkinkan user 
untuk memilih pilihan yang ada pada layar.
contoh: mouse, trackball, touchpad.
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Pointing Devices
• Mouse, Trackball, dan Touchpad
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Source Data-entry Devices
• Source data-entry device menghasilkan data yang 
dapat dibaca oleh mesin pada media magnetik atau 
memasukkan langsung ke prosesor komputer.
contoh: scanner, microphone, kamera digital.
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Source Data-entry Devices
• Scanner atau optical scanner menggunakan sensor 
cahaya untuk merubah citra yang berupa text, 
gambar, foto, dsb menjadi bentuk digital.
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Source Data-entry Devices
• Mikrofon merupakan audio-input device yang 
berfungsi merubah gelombang suara menjadi sinyal 
elektrik.
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Source Data-entry Devices
• Kamera Digital
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Perangkat Keras Output
• Tiga jenis perangkat keras output (Williams, 2010):
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Softcopy Devices
• Softcopy Devices menampilkan data pada display 
screen atau dalam bentuk suara atau audio.
– Display Screen atau yg sering disebut monitor adalah 
perangkat output yang menampilkan instruksi program 
dan data sebagaimana yang dimasukkan, dan informasi 
setelah diproses
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Hardcopy Devices
• Hardcopy Devices menampilkan output dalam 
bentuk tercetak (printed output).
– Printer adalah perangkat output yang mencetak karakter, 
simbol,  atau grafik pada kertas atau medium cetak 
lainnya.











instruksi yang tersimpan 
di CPU dan kemudian 
menjalankan instruksi 
tersebut
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CPU
• Arithmetic/Logic Unit 
(ALU) :
melakukan operasi-









dengan kecepatan tinggi 
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CPU
• Bus:
jalur elektrik data 
dimana bit-bit 
dirikimkan dalam CPU, 
antar CPU, maupun 
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Sikuls Kerja CPU
• Pada setiap instruksi Control Unit melakukan 4 
operasi utama yang disebut Machine Cycles:
1. Fetch : mengambil instruksi
2. Decode : menterjemahkan instruksi
3. Execute : melaksanakan instruksi
4. Store : menyimpan hasil
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Sikuls Kerja CPU
• Pada setiap instruksi Control Unit melakukan 4 
operasi utama yang disebut Machine Cycles:
1. Fetch : mengambil instruksi
2. Decode : menterjemahkan instruksi
3. Execute : melaksanakan instruksi
4. Store : menyimpan hasil
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Sekian
TERIMAKASIH
